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ga ženskog transvestizma (str. 183-203). Pri-
tom se ne misli na osobu s pripisanom kla-
sifikacijom transseksualne sklonosti nego
na hrvatsku redovnicu koja je poslije bur-
nog života provedenog u muškoj odjeći
umrla u Rimu na glasu svetosti.
Na kraju knjige nalaze se rječnik os-
manskih i južnoslavenskih pojmova, zemljo-
vidi, bibliografija i kazalo osoba i mjesta.
Knjiga je znanstveno utemeljena
studija o konfesionalizaciji čije izvorno zna-
čenje sadrži smisao traganja za poviješću
balkanskih katolika između rimske refor-
me i osmanske stvarnosti u 17. stoljeću.
Ona nije jedini mogući pristup toj temi, ali
je pouzdan putokaz prema njoj. Iako nije
lišena manjih faktografskih pogrješaka, npr.
na str. 209 navodi se da je biskup iz Krbave
prešao u Modruš 1420. ili čak 40 godina
prije nego se to zaista zbilo, knjiga se odli-
kuje izrazitim umnim uvidom i akribič-
nom snagom izraza autora koji je relevan-
tan sugovornik za temu koju kritički po-
sreduje. Stoga se može preporučiti aka-
demskoj zajednici i najširem čitateljstvu ko-
je pokazuje interes za etnokonfesionalnu
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Knjiga profesorice na Blavatnik School of
Government Sveučilišta u Oxfordu i zago-
vornice liberalnoga nacionalizma, Yael Ta-
mir, Zašto nacionalizam? (Why Nationalism?,
Princeton University Press, 2019.), objaš-
njava zašto bi ljevica i liberali danas trebali
usvojiti nacionalizam za postizanje svojih
političkih ciljeva te zašto je potrebno ob-
noviti "partnerstvo" nacionalizma, liberali-
zma i demokracije kako bi se adresirali su-
vremeni problemi, a nacionalizam izbio iz
ruku (krajnjoj) desnici.
Tamir, bivša zastupnica izraelske La-
burističke stranke u Knessetu, ministrica
imigracije u jednom te ministrica obrazo-
vanja u drugom ministarskom mandatu,
upozorava na danas zaboravljene i zdravo
za gotovo uzimane blagodati koje je omo-
gućio nacionalizam – poput javnog obra-
zovanja nužnog za nacionalne države ka-
ko bi se usvojio zajednički nacionalni na-
rativ i kreirala zamišljena zajednica. Nacio-
nalna je država omogućila društvenu mo-
bilnost, stvorila službeni jezik koji su bivši
podanici, postavši građanima, mogli na-
učiti, za razliku od transnacionalnih jezika
elita (latinski, francuski itd.). Tako je stvo-
ren okvir u kojemu se mogu pronaći i vi-
soka i niska kultura, narod i elita, odnosno
stvoren je iznadklasni okvir.
Tamir dekonstruira mit o tobožnjoj
zavedenosti i iracionalnosti masa kojima je
potrebna didaktička pouka kako bi mogle
donijeti racionalnu odluku, prihvatiti glo-
balizam i odreći se nacionalne pripadno-
sti. Ona pokazuje da zauzimanje pozicije
na osi globalno-nacionalno nije moralno
pitanje (ljudi otvorena i zatvorena uma),
nego se tiče interesa pojedinca, a gubitnici
globalizacije neće prosvjetljenjem postati
globalisti.
Polazeći od pretpostavke da je glo-
balizacija uzrokovala previše individualizma,
nagrizla brojne zajednice (tako i nacional-
ne) koje su omogućavale socijalna prava, a
proizvela je brojne "gubitnike" oslabljeno-
ga ekonomskog statusa, Tamir nudi odgo-
vor u povratku nacionalizmu. Naime, na-
cionalizam, kako kaže, omogućava nad-
klasni savez, svijest o zajedničkoj prošlo-
sti, sadašnjosti i budućnosti, potrebnu za
brigu prema drugim pripadnicima zajed-
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nice i prihvaćanje redistribucije. Povratak
nacionalizma tako je za Tamir racionalni od-
govor na negativne posljedice globalizaci-
je za dobar dio pučanstva. Za razliku od
masa, čiji je racionalni odabir nacionalno,
elite su, prema Tamir, pravi građani svije-
ta, dok se "proleteri svih zemalja" nikada
neće ujediniti jer im jedino nacionalna dr-
žava pruža okvir za zaštitu socijalnih pra-
va. Socijaldemokratski i nacionalni osjećaji
idu ruku pod ruku jer, kaže Tamir, ne mo-
žete biti za otvorene granice i jaku socijal-
nu državu. Globalizirani svijet, bez nacio-
nalnih granica, ne može biti pravedan i de-
mokratski. Naime, bez granica ne postoji
društveni ugovor. Zato su potrebni "ne-
čisti kompromisi" (str. 22-25) liberalne de-
mokracije i nacionalizma.
Nakon što je Francis Fukuyama tri-
jumfalno proglasio "kraj povijesti", odnos-
no konačnu pobjedu liberalne demokracije,
one su zanemarile vrijednosnu komponen-
tu države te je bez nacionalnoga sadržaja
nastao kulturni, moralni i društveni vaku-
um. Gubitkom nacionalne komponente
nestalo je učinkovito sredstvo za borbu pro-
tiv društvenih nejednakosti. Prazninu, ko-
ju je ljevica kreirala fokusom na pitanja
identiteta, sve više popunjavaju desne
stranke sa snažnim socijalnim progra-
mom, poput poljskoga PiS-a ili Nacional-
nog okupljanja Marine Le Pen. Pod nave-
deno svakako ide i dio glasača Donalda
Trumpa, kojima je primamljiv Trumpov
slogan "America first" i s tim u vezi protek-
cionizam koji štiti njihova niskokvalifici-
rana radna mjesta. Tamir to naziva "nacio-
nalizmom ranjivih" (nationalism of the vul-
nerable). Multikulturalizam Tamir smatra
distrakcijom koju su proizvele elite kako bi
maknule pažnju s klasnih problema pre-
ma iznadklasnima – rodnim, rasnim itd.,
kako bi se fiktivno transcendirale klasne
razlike i ta pitanja pomela pod tepih.
Tamir drži da liberalni demokrati
trebaju oteti nacionalizam od desnih po-
pulista i iskoristiti ga za svoje političke ci-
ljeve. To predlaže i Yascha Mounk, koji u
knjizi Ljudi protiv demokracije: Zašto je naša
sloboda u opasnosti i kako je spasiti, argumen-
tira da bi "mainstream stranke" trebale us-
vojiti nacionalizam i pripitomiti ga. Tamir
smatra da je nezadovoljstvo glasača desno
populističkih opcija opravdano, ali taj
"nacionalizam ranjivih" trebaju ukrotiti i
uspješno kanalizirati liberalno demokrat-
ske stranke: "Kada oni koji trebaju državu
ne vjeruju njezinim namjerama, oni su u
iskušenju da se priključe anarhistima, po-
pulistima i antiliberalnim opcijama koje ne
nude rješenja, ali adekvatno izražavaju nji-
hov bijes" (str. 169).
Drugačiji od "nacionalizma ranji-
vih" jest "nacionalizam imućnih" (nationa-
lism of the affluent), primjerice škotski, ka-
talonski, baskijski ili flandrijski separati-
zam. Naime, u svakom od spomenutih slu-
čajeva riječ je o bogatim pokrajinama koje,
na kratkoročne staze, teže barem većoj
fiskalnoj samostalnosti. Tamir procjenjuje
da će se ti separatizmi "ugasiti" kada im
centralne vlasti dadu veću ekonomsku au-
tonomiju, što rezultira povećanjem socijal-
nih razlika unutar zajedničke države. Zato
Tamir smatra da "nacionalizam ranjivih" i-
ma jači moralni temelj (iz lijeve perspek-
tive) od potonje vrste nacionalizma, odno-
sno moralno mu je superiorniji.
Budući da liberalne demokracije da-
nas nemaju sadržaj, potrebno ga je ispuni-
ti i kreirati novi društveni ugovor. Novi
društveni ugovor neostvariv je, smatra Ta-
mir, uz građanski nacionalizam koji se od-
riče tradicije.
Treba promijeniti paradigmu i uči-
niti nacionalizam moralnim, a globalizam
sebičnim, odnosno promijeniti sadašnju pre-
dominantnu percepciju. Ne može posto-
jati solidarnost između članova zajednice
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bez favoriziranja te grupe u odnosu na dru-
gu. To je, objašnjava Tamir, u ljudskoj na-
ravi. Isto je tako nemoguće imati patrioti-
zam bez zastava, himni i simbola grupnog
identiteta, jer je to u suprotnosti s postula-
tima socijalne psihologije. Kako bi (novi)
nacionalizam postao liberalniji i tolerant-
niji, potrebno je prihvatiti da i druge naci-
je imaju pravo, pa i dužnost, staviti svoje
interese na prvo mjesto. Potrebno je osi-
gurati i zaštitu prava etničkih manjina, pri
čemu se očituje razlika između liberalnoga
i neutralnoga građanskog nacionalizma. To
je "novi društveni ugovor" – treći put iz-
među ljudskih prava i sloboda, s jedne
strane, te društvene solidarnosti i grup-
nog identiteta, s druge. Sredina između dva-
ju ekstrema, kako kaže Tamir, "brutalnoga
neoliberalizma" i "ksenofobnoga naciona-
lizma" (str. 181). Taj srednji put lijek je za
moderne demokracije.
Argumenti Yael Tamir od objave u
veljači 2019. doživjeli su i nekoliko prak-
tičnih potvrda. Primjerice, danski su se so-
cijaldemokrati na parlamentarnim izbori-
ma u lipnju založili za restriktivniju mi-
grantsku politiku, a francuski predsjednik
Emmanuel Macron nedavno je također po-
strožio migracijske zakone. Zasigurno će,
kako bi udovoljili zahtjevima biračkoga
tijela, "mainstream" stranke sve više pre-
uzimati takve politike. Važno je istaknuti
da argumenti Yael Tamir (pogotovo eko-
nomski) nisu primjenjivi u Hrvatskoj, jer
Tamir govori o zapadnoeuropskom i ame-
ričkom iskustvu. U vrijeme žustrih debata
o populizmu, globalizmu i suverenizmu,
Tamir zastupa prilično nezastupljenu, do-
bro argumentiranu, lijevo nacionalističku po-









Prozor: Općina Prozor-Rama, 2018., 893 str.
Povodom pedesete obljetnice izgradnje
Ramskoga jezera, 7. prosinca 2018. godine
organiziran je Međunarodni znanstveno-
-stručni skup u Prozoru. Na tom skupu
predstavljen je Zbornik radova Rama 1968.
Od iseljavanja do integracije. Zbornik obuh-
vaća devet tematskih blokova. Nakon
Predgovora J. Ivančevića i Uvoda urednika,
prvi je blok naslovljen Zemljopis Rame, koji
počinje radom Geografski smještaj, položaj,
stanovništvo i gustoća naseljenosti općine Pro-
zor-Rama M. Pavličevića i I. Šarčevića. Auto-
ri navode da je površina općine 477 km2, a
po popisu stanovništva iz 2013. godine u
općini je živjelo 14 200 stanovnika. Općina
je smještena u jugozapadnome dijelu Bos-
ne i Hercegovine, na krajnjem sjeveru Her-
cegovačko-neretvanske županije. Magistral-
na cesta M 16-2 općinu na jugu povezuje s
Jablanicom, a na sjeveru s Gornjim Vaku-
fom-Uskopljem i Bugojnom. Općina je od
županijskoga središta Mostara udaljena o-
samdesetak kilometara, a od Sarajeva 110
kilometara. Najveći dio općine smješten je
na nadmorskoj visini od 500 do 1000 me-
tara. Rijeka Rama izvire na visini oko 540
metara, a u starom koritu do ušća duga je
34 km i najveći je pritok Neretve. Pritoci
Rame jesu Prozorčica, Dušica, Volujak i Gra-
čanica. U gornjem toku rijeke Rame 1964.
započela je izgradnja hidroelektrane, a za-
vršena je 1968. godine potopivši oko 25 km2
uglavnom najplodnijega zemljišta. Brana
je visoka 103 metra, u kruni je na nadmor-
skoj visini od 598 m duga 230 metara. Sna-
ga HE Rama iznosi 160 MW, a godišnje
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